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αντιγράφοντας τις πηγές τους, είχαν δώσει, άκρως καταχρηστική ερμη­
νεία στην αρχαία λέξη (ό σχολιαστής του 'Ομήρου την όριζε απλώς 
ώς στιχηρούς σύντομους λόγους στους ποιητές με τους οποίους τα 
ποιητικά πρόσωπα ανταπαντούσαν αμοιβαία το ενα στο άλλο 4 6 ) ; " Ο π ω ς 
και να είναι, αν θεωρήσουμε Οτι ατύχησε εν μέρει ό Κοραής στην προ­
κειμένη περίπτωση, το 1833, λίγο μετά το θάνατο του, οι στενοί του 
συνεργάτες ανακοίνωναν δημόσια άπο τίς σελίδες της συλλογής τών 
Προλεγομένων, του έργου πού δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το 
τ ύ π ω μ α του, τήν προετοιμασία της έκδοσης «της αλληλογραφίας του 
διδασκάλου του έθνους».
4 7
 "Αραγε στην έκφραση πού χρησιμοποιήθηκε να 
υποκρύπτεται και ή πραγματική ονοματολογική προτίμηση τοΰ μεγάλου 
σοφού; "Ισως σήμερα αυτό να μήν έχει και τόση σημασία γ ια μια έννοια 
πού το περιεχόμενο της έ'χει σχεδόν υποκατασταθεί άπο το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και τήν ανταλλαγή πληκτρολογημένων μηνυμάτων μέσω 
της νέας τεχνολογίας. "Αλλωστε ό Κοραής μας έχει κληροδοτήσει άλλες 
πιο χρηστικές, δημοφιλείς καί πολυσυζητημένες στον καιρό μας λέξεις, 
τον πολιτισμό^ καί το εκατομμύριο.^ 
EMM. Χ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ 
Τ Ο Υ Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Υ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Η 
Σ Τ Ο Ν Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Τ Ο Μ Ο ΤΟΥ ΕΡΑΝΙΣΤΗ ε ί χ α δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ένα π α -
ρ α σ χ ό λ η μ α σ χ ε τ ι κ ά με τ ή γ α λ λ ι κ ή μ ε τ ά φ ρ α σ η κ α ί έ κ δ ο σ η τ ώ ν Στοχα-
ζή πάλι, έκτος άπο τις αστοχίες τοΰ λεξικού, είχε απογοητευθεί καί άπο τον τρόπο 
διεύθυνσης καί σύνταξης τοΰ περιοδικού 'Ερμής ό Λόγιος (1811-1814), για την ανά­
ληψη της οποίας τον είχε προτείνει ό ϊδιος. 
46. Ευσταθίου... 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαι εις την Όμηρου 
Ίλιάδα, Φλωρεντία 1730, σ. 116 (Ίλ. Α, 92). Π β . το λήμμα αλληλογραφία στο Μέ­
γα Λεξικον της 'Ελληνικής γλώσσης τών Liddell-Scott-Κωνσταντινίδη, 'Αθήνα 
1929. Ό 'Ερρίκος Στέφανος μεταφράζει, δπως είδαμε, τή λέξη: ((Mutua scriptto»; 
ενώ ό J . G. Schneider : «gegenseitiges Schreiben», ο.π., τ. 1, σ. 56. 
47. Συλλογή τών... Προλεγομένων, Παρίσι 1833 [ = Προλεγόμενα στους αρ­
χαίους "Ελ.ληνες συγγραφείς, τ. Α', 'Αθήνα, εκδ. Μ.Ι .Ε.T. , 1984], σ. ε'. 
48. 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Ά λ . Βασιλείου 29.3.1804, τ. Β', σ. 154 (ώς 
δάνειο του Civilisation). Ό Κουμανούδης κατά λάθος χρονολογεί τή γέννηση τοΰ 
δρου άπο τον Κοραή στα 1829. 
49. "Ο.π., έπιστ. στον ϊδιο 6.3.1805, σ. 244 (ώς δάνειο του ίταλικοΰ Μιλλιού-
νιον), πβ. Κουμανούδης, ο.π. 
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σμών τοΰ Ευγενίου Βούλγαρη, 1 ενός σπάνιου κειμένου του, το όποιο εΐχε 
κυκλοφορήσει ανώνυμα για πρώτη φορά. στα ελληνικά το 1772 στην Π ε ­
τρούπολη και αργότερα σε γαλλική και ρωσική μετάφραση. "Ας σημειω­
θεί εδώ δτι ή ρωσική μετάφραση του κειμένου αυτού είναι περισσότερο 
γνουστή (π.χ. αναφορικά μέ τα σωζόμενα αντίτυπα της) σέ σχέση με τήν 
αντίστοιχη γαλλική.
2
 Σκοπός τοΰ παρόντος συμπληρωματικού παρασχο-
λήματος είναι ή παρουσίαση και ό σχολιασμός ορισμένων ακόμη στοι­
χείων σχετικά μέ το κείμενο αυτό τού Βούλγαρη στο ευρύτερο ιστορικό 
τους πλαίσιο. 
'Ανάμεσα στα σωζόμενα αντίτυπα τού ελληνικού πρωτοτύπου υπάρ­
χει και έ'να ακόμη, το όποιο σώζεται στο Τ μ ή μ α Σπανίων Βιβλίου καί 
Χειρογράφων (Otde l r e d k i k n i g i rukopis i ) της πανεπιστημιακής Βι­
βλιοθήκης της 'Οδησσού ( N a u c h n a j a Bib l io teka Odesskogo G o s u -
d a r s t v e n n o g o U n i v e r s i t e t a i m e n i I. I. M e c h n i k o v a ) στην Ουκρανία 
(μέ επίσημα «Grig. Is t . 115))), το όποιο εξέτασα επιτόπου το καλοκαί­
ρι τοΰ 2000. Πρόκειται πάλι για τή γνωστή έκδοση σέ σχήμα 4ο μέ 40 
σελίδες καί χωρίς φύλλο τίτλου. Το συγκεκριμένο αντίτυπο είχε βέβαια 
ένα πρόχειρο σκληρό άγραφο εξώφυλλο, το όποιο δμως αποτελεί πιθανό­
τ α τ α μεταγενέστερη προσθήκη. Ε π ο μ έ ν ω ς , δλες οι υπάρχουσες ενδεί­
ξεις συμβάλλουν στην άποψη δτι το αρχικό ελληνικό κείμενο είχε κυκλο­
φορήσει χωρίς φύλλο τίτλου καθώς επίσης χωρίς τόπο καί γ^ρόνο έκδοσης. 
Το αν υπήρχε κάποια σκοποθεσία πίσω από το γεγονός αυτό, δεν μπο­
ρούμε προς το παρόν να το γνωρίζουμε. Ό υπάρχων γνωστός τίτλος τού 
έργου προέρχεται από τήν πρώτη σελίδα του καί βρίσκεται πριν άπα τήν 
αρχή τού κυρίως κειμένου. Ε π ί σ η ς , στο αντίτυπο τής 'Οδησσού λείπει 
στο τέλος το απόσπασμα από ενα έργο τού G. W . Leibniz, το όποιο βρί­
σκεται στή γαλλική μετάφραση καί γ ια το όποιο ε ίχα κάνει λόγο στο προ­
ηγούμενο παρασχόλημα. Τούτο επιβεβαιώνει τήν προηγούμενη υπόθεση 
μου ότι το απόσπασμα αυτό αποτελεί προσθήκη, ή οποία πρωτοδημοσιεύ-
τηκε στή γαλλική μετάφραση τού κειμένου τοΰ Βούλγαρη. 
Σ τ ο αντίτυπο τής 'Οδησσού υπάρχουν επίσης αρκετές χειρόγραφες 
σημειώσεις στα ελληνικά καί ρωσικά, άπα τις όποιες συμπεραίνεται — μ ε ­
ταξύ άλλων— οτι ό ανώνυμος συγγραφέας τοΰ κειμένου αύτοΰ, δηλαδή ό 
1. Βλ. Β. Ν. λίακρίδης, (('Η γαλλική μετάφραση καί έκδοση των Στοχασμών 
τοΰ Ευγενίου Βούλγαρη», Ό Ερανιστής 22 (1999), 263-270. 
2. Βλ. Svodnyj Katalog. Russkoj knigi grazhdanskoj pechati XVIH ceka 
1725-1800, Μόσχα 1975, σ. 70 (άρ. 483). Βλ. καί Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ιονική 
Βιβλιογραφία. Bibliographie Ionienne. 16ος-19ος αιώνας. 'Ανακατάταξη - προσθή­
κες - βιβλιοθήκες, τ. 1 (1508-1863), 'Αθήνα 1996, σ. 57 (άρ. 425) σχετικά μέ ενα 
αντίτυπο πού βρίσκεται στή L i b r a r y of Congress (άπο τήν πλουσιότατη συλλογή 
ρωσικών βιβλίων τοΰ Gennadi j Vasil 'evich Yudin, 1840-1912). Βλ. επίσης Θ. Ι. 
Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci. - 1800). Τόμος Δεύτερος. (Πα­
ράρτημα). Προσθήκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις, 'Αθήνα 1986, σ. 448-449 (άρ. 
1129). 
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Βούλγαρις, ήταν γνωστός στον κάτοχο του έν λόγω αντιτύπου. Δεν απο­
κλείεται δε 6 κάτοχος αυτός να προερχόταν από την πολυάριθμη ελληνική 
κοινότητα της Ό δ η σ σ ο ϋ . Πάντως, είναι γνωστό — κ α ί διαφαίνεται άλ­
λωστε από τα στοιχεία καταλογογράφησής τ ο υ — δτι το συγκεκριμένο 
αντίτυπο κατέληξε στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη της Ό δ η σ σ ο ϋ άπο 
τή συλλογή του V i k t o r I v a n o v i c h Grigoro\dch, ενός σλαβολόγου κα­
θηγητή στο Πανεπιστήμιο της 'Οδησσού κατά τήν περίοδο 1865-1876 
και πρώτου κοσμήτορα της ίστορικοφιλολογικής σχολής. Ό Grigorovich, 
ό όποιος είχε διατελέσει παλιότερα καθηγητής στο Collège Richel ieu 
της Ό δ η σ σ ο ϋ , δίδασκε ιστορία καί λογοτεχνία τών βαλκανικών λαών 
(Σέρβων, Βουλγάρων) καί ήταν γνωστός συλλέκτης χειρογράφων καί 
βιβλίων.
3
 Ε π ο μ έ ν ω ς , άπο το γενικότερο αυτό ενδιαφέρον του γ ια τα 
Βαλκάνια εξηγείται πιθανώς το π ώ ς έφθασε στα χέρια του καί το έν λό­
γ ω ανώνυμο ελληνικό κείμενο. 
Στην έρευνα για άλλα σωζόμενα αντίτυπα του έργου αύτοΰ τοϋ Βούλ­
γαρη, ας αναφερθεί επιπλέον καί ή ύπαρξη ενός αντιτύπου σε γαλλική με­
τάφραση στή βιβλιοθήκη της Ε θ ν ι κ ή ς 'Ακαδημίας της 'Ιστορίας τής Βε­
νεζουέλας ( C a r a c a s ) , 4 το οποίο έχει αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία. Ή 
κατάληξη του στή Βενεζουέλα ανάγεται στην προσωπική γνωριμία τοϋ 
κατόχου του, στρατηγού F r a n c i s c o de M i r a n d a (28 Μαρτίου 1750 - 15 
'Ιουλίου 1816), με τον Ευγένιο Βούλγαρι. 5 Ό M i r a n d a καταγόταν άπο 
πλούσια καί ευγενή οικογένεια τής Βενεζουέλας ισπανικής κ α τ α γ ω γ ή ς 
καί έγινε ιδιαίτερα γνωστός κατά τήν εποχή εκείνη οχι μόνο στην αμερικα­
νική ήπειρο, άλλα καί στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο γεγονός αύτο συνέβαλε 
αρχικά ή περιπετειώδης δράση του γ ια τήν ανεξαρτησία τής Λατινικής 
'Αμερικής άπο τήν 'Ισπανία, παρότι αρχικά ό 'ίδιος είχε υπηρετήσει ως 
αξιωματικός στον ισπανικό στρατό. Σ τ ο πλαίσιο τών ενεργειών του αυ­
τών ό M i r a n d a ταξίδεψε σε διάφορες χώρες (π.χ. έκτος άπο τις Η ν ω μ έ ­
νες Πολιτείες 'Αμερικής στα 1783-1784, στή Γερμανία, 'Ολλανδία, Αυ­
στρία, ' Ιταλία, 'Αγγλία, Ε λ λ ά δ α , Τουρκία, Ρωσία, Πολωνία, Δανία καί 
Σουηδία κατά τήν περίοδο 1785-1789). Ό M i r a n d a κατέληξε τελικά στή 
Γαλλία, οπού υπηρέτησε ώς στρατηγός τοϋ έκεΐ επαναστατικού στρατού 
(1791-1794) καί έγινε γνωστός με τήν κατάληψη τής A n v e r s το 1792. 
Ή μετέπειτα επιστροφή του στην πατρίδα το 1810 καί ή συνέχιση τής 
επαναστατικής του δράσης δεν ευοδώθηκαν, δεδομένου δτι παραδόθηκε 
στους 'Ισπανούς το 1812 καί απεβίωσε τελικά το 1816 φυλακισμένος στο 
3. Βλ. Ι. P . Zelinskij i drugie (έπιμ.), Odesskij Universitet 1865-1990, ' Ο ­
δησσός 1991, σ. 31. 
4. Βλ. Παπαδόπουλος, 'Ιονική Βιβλιογραφία, δ.π., σ. 50 (άρ. 372). 
5. Το έργο αυτό εντοπίστηκε στα κατάλοιπα του M i r a n d a καί φωτοαντίγραφο 
του στάλθηκε άπο τον καθηγητή Castrillo Didier στο ελληνικό Υπουργείο Πολι­
τισμού (Διεύθυνση Γραμμάτων). Βλ. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, δ.π., 
σ. 476 (άρ. 1174). 
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C a d i z . 6 Σημειωτέον δε ότι 6 M i r a n d a θεωρείται σήμερα σημαντικός πρό­
δρομος της εθνικής ανεξαρτησίας τής Βενεζουέλας. 
Χαρακτηριστικό εΐναι επίσης δτι ό M i r a n d a είχε ευρεία μόρφωση και 
πολλά ενδιαφέροντα, ενώ διακρινόταν και άπο φιλελληνικά αισθήματα τα 
όποια εξεδήλωσε έντονα κατά τή διάρκεια του ταξιδιού του το 1786 στην 
Έλ?νάδα. Οι σημειώσεις καί οι παρατηρήσεις από το ταξίδι αυτό στο η ­
μερολόγιο του είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το θαυμασμό προς την 
αρχαία Ε λ λ ά δ α καί για την περιφρόνηση του προς την τότε οθωμανική 
κ α τ ο χ ή .
7
 'Υπάρχουν επίσης πολλές ενδείξεις δτι ό M i r a n d a γνώριζε ελ­
ληνικά και έδειχνε παράλληλα ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική ιστο­
ρία καί φιλολογία.
8
 Ε π ο μ έ ν ω ς , δέν εκπλήσσει αρχικά καί το ενδιαφέρον 
του γ ια τους τότε έλληνες αποίκους στη νότια Ρωσία, για τους οποίους 
έκανε λόγο ενίοτε στο ημερολόγιο τ ο υ , 9 καί ή γνωριμία του μέ τον Ευγέ­
νιο Βούλγαρι. Ό M i r a n d a επισκέφθηκε τή Ρ ω σ ί α στα τέλη του 1786, 
μέ σκοπό, μεταξύ άλλων, να συναντήσει τή Μεγάλη Αικατερίνη, ή οποία 
τον 'Ιανουάριο του 1787 είχε βρεθεί στο Κίεβο καί ετοιμαζόταν γ ια το 
ταξίδι της στην Κριμαία. 1 0 
Ή γνωριμία του M i r a n d a μέ τον Βούλγαρι έγινε τον Νοέμβριο του 
1786 στή Χερσώνα, Οπου ό τελευταίος διέμενε άπο το 1781 μέχρι το 
1788. Το 1779 ό Βούλγαρις είχε παραιτηθεί άπο τον επισκοπικό θρόνο 
τής περιοχής, στον όποιο τον είχε διαδεχθεί ό Νικηφόρος Θεοτόκης, π α ­
ρότι ό Βούλγαρις παρέμεινε στην Πολτάβα μέχρι το 1 7 8 1 . 1 1 Το πρόσω-
6. 'Από την πλούσια βιβλιογραφία για τον M i r a n d a , βλ. εδώ Α. Ch. Α. O'Kelly 
d e Galway, Francisco de Miranda, Παρίσι 1913. M. L. Giraldo, Francisco de 
Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, Μαδρίτη 1988. M. 
Rodr iguez, «William Burke» and Francisco de Miranda. The Word and the 
Deed in Spanish America's Emancipation, L a n h a m 1994. M. Zeuske, Franci­
sco de Miranda und die Entdeckung Europas. Eine Biographie, Müns te r 1995. 
7. Βλ. Archivo del General Miranda. Viajes. Diarios 1785-1787, τ . 2, Κα­
ράκας 1929, σ. 111-139. Για το ταξίδι αυτό βλ. καί P . H a z a r d , «Le r a y o n n e m e n t 
d 'A thènes en 1786», Revue de littérature comparée 14 (1934), 132-141. Έ μ μ . 
Κριαράς, « Ό Φραγκίσκος ντε Μιράντα στην 'Αθήνα του 1786», Ό Αιώνας μας [Πε­
ρίοδος Β'], φ. 5 ('Ιούλιος 1948), 138-139. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην 
'Ελλάδα 1700-1800, 'Αθήνα 3 1981, σ. 480-481. 
8. Βλ. ενδεικτικά καί ορισμένα άπο τα βιβλία σχετικά μέ την αρχαιότητα, τα 
όποια είχε στην κατοχή του καί τα όποια μαρτυρούν επίσης στο σύνολο τους γ ια τα 
προαναφερθέντα πλατιά του ενδιαφέροντα: Archilo del General Miranda. Viajes, 
τ. 7, Καράκας 1930, σ. 139-187. 
9. Βλ. ενδεικτικά Archivo del General Miranda, τ. 2, 6.π., σ. 191, 202, 
204, 210, 211, 213, 216, 218, 219. 
10. Βλ. σχετικά Ε. Clavery, «Le P r i n c e de Ligne et M i r a n d a avec C a t h e ­
r ine I I à Kiev et en Crimée», Annales Prince de Ligne 16 (1935), 249-287. 
11 . Βλ. S. K. B a t a l d e n , Catherine IPs Greek Prelate Eugenios V oui gar is 
in Russia 1771-1806, B o u l d e r / Ν έ α 'Τόρκη 1982, σ. 65, 77. 
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πο πού μεσολάβησε γ ια τή γνωριμία του M i r a n d a με τον Βούλγαρι ήταν 
ό έμπορος και φίλος του M i r a n d a , J e a n P a u l V a n S c h o o t e n (ή V a n 
S c h o u t e n ) . Σ τ ι ς 13 Νοεμβρίου 1786 ό M i r a n d a ανέφερε 6τι επισκέφθη­
καν μαζί τον αρχιεπίσκοπο Ευγένιο Βούλγαρι («eugenio Vulgaris»), 
ό όποιος ήταν ελληνικής κ α τ α γ ω γ ή ς άπο την Κεφαλλονιά («de n a c i o n 
griego, y n a t i v o de C h e p h a l o n i a » ) . 1 2 Ό M i r a n d a έκανε λόγο επίσης 
γ ια τή μόρφωση του Βούλγαρη ( « n o m b r e de L e t r a s » ) . ή οποία ήταν 
άλλωστε γενικά γνωστή τότε, και για τον ιδιαίτερα προσηνή και φιλικό 
του χαρακτήρα («de C a r a c t e r s u m a m t e . a m a b l e » ) . Ό M i r a n d a τέλος 
ανέφερε και ένα έργο του Βούλγαρη Abregé cronologiqiie de los Pue-
blos antiguos que avitavan los bordes del mar negro,13 γ ια το όποιο 
δμως δεν έχουμε άλλες πληροφορίες, δεδομένου δτι δέν συμπεριλαμβάνε­
ται στους γνωστούς καταλόγους έργων του Βούλγαρη.
1 4
 Πιθανόν να πρό­
κειται γ ια λάθος του 'ίδιου του M i r a n d a . 
Ή γνωριμία πάντως αυτή επρόκειτο να γίνει στενότερη κατά το διά­
στημα της παραμονής του M i r a n d a στην περιοχή. "Ετσι, το απόγευμα 
τής 18ης Νοεμβρίου 1786 ό M i r a n d a ξαναεπισκέφθηκε, μόνος του αυτή 
τή φορά, τον Βούλγαρι ( « u n a v i s i ta al A r z o b i s p o Eugenio») , με τον 
όποιο είχε τήν ευκαιρία να κάνει μια μακρά και ευχάριστη λόγια συζήτη­
ση («con q u i e n t u v e u n a l a rga y a g r a d a b l e c o n v e r s a c i o n L i t e r a r i a » ) . 
Ό Βούλγαρις τότε του έδειξε ένα έργο του. το οποίο μόλις είχε κυκλο­
φορήσει στην Πετρούπολη. 'Επρόκειτο γ ια τήν έμμετρη ελληνική μετά­
φραση ενός έργου του Βιργιλίου ( « u n a T r a d u c t i o n Gr iega de Virgilio, 
o b r a s u y a » ) . 1 5 e H συγκεκριμένη έκδοση ήταν πολύ ωραία και είχε κάνει 
ιδιαίτερη εντύπωση στον M i r a n d a . 'Επιπλέον, ό Βούλγαρις του δώρισε 
τότε ένα αντίτυπο τής γαλλικής μετάφρασης των Στοχασμών του, το ο­
ποίο ό M i r a n d a ανέφερε με τον ακόλουθο τίτλο: Reflexions sur l'état 
critique actuel de la puissance Ottomane. Το έργο αυτό ήταν γραμμέ-
12. Tò θέμα της καταγωγής τοΰ Βούλγαρη έχει απασχολήσει αρκετά τους βιο­
γράφους του, παρότι ή πλειονότητα δέχεται τήν Κέρκυρα ως τόπο καταγωγής του. 
Βλ. παλαιότερα και τήν άποψη τοϋ Νικολάου Κατραμη, Ιστορικοί διασαφήσεις επί 
τής πατρίδος Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως Ζακυνθίου 'Αρχιεπισκόπου Σλαβωνίου και 
Χερσώνος, Έ ν Ζακύνθω 1854, ό όποιος υποστήριξε τή Ζάκυνθο ως τόπο κ α τ α γ ω ­
γής του. 
13. Βλ. Arcàico del General Miranda, τ. 2, δ.π., σ. 200. Ό M i r a n d a ανέ­
φερε στη συνέχεια Οτι είχε δανείσει το βιβλίο αυτό (Abregé cronologique des Peu-
ples qui ont abile les bords de la mer Noire) στον \Td,\\ Schooten και ήθελε να το 
πάρει πίσω πριν αναχωρήσει άπο τή Χερσώνα. Βλ. δ.π., σ. 225. ['Ακολουθώ επακρι­
βώς καί χωρίς επεμβάσεις τήν ορθογραφία τοΰ 'ίδιου τοΰ M i r a n d a . ] 
14. S. Κ. B a t a l d e n , «Notes from a Leningrad M a n u s c r i p t : Eugenios 
Voulgar i s ' A u t o g r a p h List of his own Works», Ό 'Ερανιστής 13 (1976), 1-22. 
Τοΰ ϊδιου, Catherine..., δ.π., σ. 148-172. 
15. 'Επρόκειτο για τή μετάφραση τών Γεωργικών τοΰ Βιργιλίου. Βλ. σχετικά 
B a t a l d e n , Catherine..., δ.π., σ. 72, 83, 169. 
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νο κατά τον M i r a n d a με ιδιαίτερα καλή γνώση και κριτική επισκόπηση 
του όλου θέματος («e scr i to con m u c h o juicio y c o n o s i m i e n t o » ) . Ό 
M i r a n d a τέλος ανέφερε — ώ ς μία επιπλέον ένδειξη της μόρφωσης του 
Βούλγαρη— δτι αυτός είχε διατελέσει παλαιότερα καθηγητής του Πανε­
πιστημίου της Λιψίας. 1 6 Ή πληροφορία όμως αυτή είναι εσφαλμένη, διότι 
ό Βούλγαρις δεν εΐχε ποτέ κάποια τέτοια θέση κατά τή μακρά διαμονή 
του στον γερμανικό χώρο (1764-1771). 1 7 
'Από την παραπάνω συνάντηση του 1786 προέρχεται βασικά και το 
αντίτυπο της γαλλικής μετάφρασης των Στοχασμών, το όποιο διασώζε­
ται σήμερα στο Καράκας. Ή μαρτυρία αυτή του M i r a n d a είναι σημαν­
τική, διότι βεβαιώνει για μία ακόμη (popò, τον άνουνυμο συγγραφέα του 
εν λόγω κειμένου. 'Επιπλέον, χαρακτηριστικό είναι δτι ό 'ίδιος είχε δια­
πιστώσει τότε τήν πολιτική σημασία του κειμένου αύτοΰ του Βούλγαρη 
γ ια τήν όποια έχουμε και άλλες συναφείς μαρτυρίες. "Αλλωστε, είναι πι­
θανό δτι ό Βούλγαρις του δώρισε τό συγκεκριμένο έργο του, επειδή ει/ε 
διαπιστώσει τίς ανάλογες προσπάθειες του M i r a n d a γ ια ανεξαρτητο­
ποίηση της Λατινικής 'Αμερικής άπό τήν 'Ισπανία. Ό M i r a n d a κρά­
τησε λοιπόν τό εν λόγω έ'ργο στην κατοχή του και αργότερα αυτό μνημο­
νεύεται στον κατάλογο των βιβλίων πού έστειλε στην 'Αγγλία στίς 5 
Σεπτεμβρίου 1787 άπό τήν Κρονστάνδη μετά τό τέλος του ταξιδιού του 
στή Ρ ω σ ί α .
1 8
 Σ τ α κατάλοιπα τοΰ M i r a n d a έ'χει επίσης εντοπισθεί τό 
αντίτυπο αυτό (96 σελίδες), στο όποιο σώζεται χειρόγραφη σημείωση 
του πού αναφέρει δτι αποτελούσε δώρο τού Βούλγαρη («regalado p r su 
A u t o r el A r z o b i s p o E u g e n i o Vulgaris . - έν Cliersona. 1786») . 1 9 
Οι συναντήσεις τοΰ M i r a n d a με τον Βούλγαρι είχαν και συνέχεια. 
Σ τ ί ς 19 Νοεμβρίου 1786 ξανασυναντήθηκε μαζί του και συζήτησαν μέχρι 
τίς 12 τό μεσημέρι. 2 0 Τό ϊδιο φαίνεται δτι συνέβη και μεταξύ της 23ης 
και 25ης Νοεμβρίου 1786. 2 1 Σ τ ί ς 26 Νοεμβρίου 1786 ό M i r a n d a ανέφε­
ρε μια επίσκεψη του μαζί μέ τον V a n S c h o o t e n σέ μια λειτουργία της 
ορθόδοξης εκκλησίας στή Χερσώνα και περιέγραψε μέ αρνητικά χ ρ ώ ­
ματα τήν έλλειψη καθαριότητας τού κληρικού πού ίερουργούσε. Παράλ­
ληλα, άντιπαρέθεσε τήν εμφάνιση τοΰ κληρικού αυτού μέ τή λαμπερή 
καί σεβάσμια παρουσία τοΰ αρχιεπισκόπου Βούλγαρη, ό όποιος συμ­
μετείχε επίσης, άλλα λιγότερο εμφανώς στή λειτουργία. Κατά τόν Μί-
16. Βλ. Archilo del General Miranda, τ. 2, δ.π., σ. 202-203. 
17. Βλ. πρόσφατα G. S. H e n r i c h , «Evjénios Vulgaris , ein griechischer P o -
lyhis tor im Leipzig des 18. J a h r h u n d e r t s » , στο Griechen in Leipzig. Damals -
Heute, E u r o p a - H a u s Leipzig, Λιψία 1999, σ. 33-39. 
18. Βλ. Archivo del General Miranda, τ. 7, δ.π., σ. 169. 
19. "Ο.π., σ. 457. Αυτή μάλλον εΐναι ή δυσανάγνωστη εκτενής χειρόγραφη ση­
μείωση στα ισπανικά πάνω στο αντίτυπο αυτό, για τήν οποία κάνει λόγο ό Παπαδό­
πουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, δ.π., σ. 476 (άρ. 1174). 
20. Βλ. Archivo del General Miranda, τ. 2, δ.π., σ. 203. 
21 . "Ο.π., σ. 206. 
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r a n d a , τα χαρακτηριστικά της μορφής του Βούλγαρη έδιναν στο όλο 
παρουσιαστικό του έναν τέλειο ελληνικό αέρα καί θύμιζαν τις μαρμάρινες 
προτομές των αρχαίων προγόνων του, τίς όποιες είχαν φιλοτεχνήσει διά-
σημοι γλυπτές στην αρχαιότητα. ^ rLòoj οιαφαινεται ακόμη μια φορά ο 
έντονος θαυμασμ,ός του M i r a n d a προς την ελληνική αρχαιότητα γενικά, 
άλλα καί προς την προσωπικότητα του Βούλγαρη ειδικότερα. Μια επι­
πλέον λόγια συζήτηση με τον Βούλγαρι στην κατοικία του ανέφερε ό 
M i r a n d a και στις 7 Δεκεμβρίου 1786 («con q u i e n t u v e u n largo r a t o 
de conversac ion L i t e r a r i a » ) . 2 3 Αυτή ήταν καί ή τελευταία συνάντηση 
με τον Βούλγαρι πού ό M i r a n d a αναφέρει στο ημερολόγιο του. 
Το ολο γεγονός της συνάντησης και της καλύτερης γνωριμίας του 
Βούλγαρη με τον M i r a n d a θίγει το γενικότερο πρόβλημα της πολύπλευ­
ρης σχέσης τών Ε λ λ ή ν ω ν με τον κόσμο του εξωτερικού. Υ π ή ρ ξ α ν πολ­
λοί "Ελληνες τότε οι όποιοι είχαν κάνει αισθητή τήν παρουσία τους έκτος 
τ ώ ν ópitov τής οθωμανικής επικράτειας καί είχαν κινήσει τήν προσοχή 
διαφόρων ξένων. Τούτο σημαίνει επιπλέον ότι ή γνώση μας γ ια τους τότε 
"Ελληνες δέν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τίς 
ειδήσεις καί τίς κρίσεις τών ξένων γ ι ' αυτούς. Βεβαίως, οι τελευταίες δέν 
είναι πάντοτε συστηματοποιημένες, επειδή συνέβαιναν περιστασιακά καί 
συμπτωματικά. Γι ' αυτό είναι διασκορπισμένες καί ενίοτε είναι δύσκολο 
να εντοπιστούν. Ή παραπάνω περίπτωση τοΰ M i r a n d a ανήκει σίγουρα 
σ' αυτή τήν κατηγορία. Τή σημασία τών μεμονωμένων αυτών πληροφο­
ριών γ ια τήν καλύτερη γνώση τοΰ τότε Ελληνισμού είχε τονίσει παλαιό­
τερα καί ό Κ. Θ. Δημαράς, αναφερόμενος σύντομα στή συνάντηση τοΰ 
M i r a n d a με τον Βούλγαρι, 2 4 άπό τον όποιο είχε πληροφορηθεί καί ο 
γράφων πριν άπο χρόνια το σχετικό γεγονός για πρώτη φορά. Ά λ λ α ή 
περίπτωση τοΰ M i r a n d a δέν είναι σίγουρα ή μοναδική, άφοΰ μια προσω­
πικότητα, όπως ό Βούλγαρις, δέν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη 
στον ευρύτερο περίγυρο της. Κλείνοντας το παρόν παρασχόλημα, ας ανα­
φερθεί μία ακόμη σπάνια μαρτυρία γ ια τον Βούλγαρι άπο τή Γεωργία. 
Προέρχεται άπο τον περιηγητή T . Gabashv i l i , ό όποιος έκανε λόγο γ ια 
τή συνάντηση του μέ το διευθυντή μιας ακαδημίας ονόματι Ευγένιο Βούλ­
γαρι. Μαζί του είχε συζητήσει το θέμα τής εθνικής καί γλωσσικής συγ­
γένειας τών 'Ιβήρων τοΰ Καυκάσου (τών Γεωργιανών) μέ τους "Ιβηρες 
τής Δύσης (τους Βάσκους).2° Είναι λοιπόν πολύ πιθανό ότι στο μέλλον θα 
22. "Ο.π., σ. 206. 
23. "Ο.π., σ. 211. 
24. Βλ. C. Th. D[=imaras], «Noie sur l'article de Monsieur Saiidor Baura­
garten», Ό 'Ερανιστής 5 (1967), 66-67, στή σ. 66. 
25. Βλ. S. V. Dzidziguri, Gruzinskij jazyk, Tbilisi 1968, σ. 24. Τή σχετική 
πληροφορία έλαβα άπο το άρθρο τοϋ Η. Goltz, «Ein griechisch-orthodoxer Auf­
klärer in Halle: Zur Vita des Eugenios Bulgaris (1716-1806)», στο G. Jerou-
schek / A. Sames (εκδ.), Aufklärung und Erneuerung. Beiträge zur Geschichte 
der Universität Halle im ersten Jahrhundert ihres Bestehens (1694-1806), 
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μας αποκαλυφθούν και άλλες παρόμοιες μαρτυρίες γιά τον Βούλγαρί και 
τις ποικίλες επαφές του κατά τον 18ο αιώνα. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Α Κ Ρ Ι Δ Η Σ 
Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Τ 
' Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Υ Σ Α Τ Ι Ν Α Σ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 
Ε Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Α Τ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Ο Υ Β Ο Α Τ Ε Ρ 
Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ Τ Η Σ Λ Ι Σ Β Ω Ν Η Σ " 
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ αΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ» του βιβλίου 
πού δημοσιεύτηκε το 1796 στη Βενετία με τον ακόλουθο τίτλο: 
Βιβλίον διηρημένον εις μέρη δύο, ών το μεν πρώτον [μέρος] πε­
ριέχει Έπιστολήν τίνα διαλαμβάνονσάν τ ίνας διακρίσεις εις το 
ποίημα τον κυρίου Βολτέρ. Το δεύτερον [μέρος], Στοχασμούς τι-
νας περί των αιτιών τον μεγαλείου και της πτώσεως τοϋ δήμου 
της 'Ρώμης. Νϋν πρώτον τύποις εκδοθέν καί μετά πλείστης επι­
μελείας διορβωθέν. μιρ^στ'. Ένετίησι, 1796. Έν τη Τυπογραφία 
τοϋ ποτέ Δημητρίου Θεοδοσίου. Νϋν δε Πάνου Θεοδοσίου τοϋ εξ 
'Ιωαννίνων. Con Licenza de' Superiori.1 
« 'Επιστολή περιέχουσα τινας διακρίσεις εις το Ποίημα του Κυρίου 
Βολτέρ Περί της καταστροφής τής πόλεως Λισβο^νης» είναι ό πλήρης 
τίτλος του έ'ργου δπως αναγράφεται στην π ρ ώ τ η σελίδα του εντύπου 
οπού αρχίζει το κείμενο. 
"Ολοι όσοι ασχολήθηκαν με το φαινόμενο τής πρόσληψης άρχων καί 
ιδεών του Διαφωτισμού στο χώρο τής 'Ανατολής —άλλα καί τής αντί­
δρασης πού αύτη προκάλεσε— έχουν εντοπίσει ότι στο έντυπο αυτό βι­
βλίο δεν περιέχεται μόνο μια προσπάθεια αναίρεσης όσων υποστήριξε ο 
Βολταΐρος στο έργο του Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) 
άλλα γίνεται αναφορά και στον Ζάν-Ζακ Ρουσώ (1712-1778), στον Γάλ­
λο άββα Noë l -Anto ine P l u c h e (1688-1761) καί στον 'Ελβετό μαθημα­
τικό L e o n h a r d Euler (1707-1783). Κανείς όμως ως τώρα δεν κατόρθωσε 
H a n a u /Halle 1994, σ. 355-374, στη σ. 364. Δεν γνωρίζουμε δμως πότε ακριβώς 
είχε λάβει χώρα ή παραπάνω συνάντηση του Gabashvi l i με τον Βούλγαρί. 
1. Βλ. πρόχειρα Γ. Γ. Λαδάς - 'Αθανάσιος Χατζηδήμ.ος, 'Ελληνική Βιβλιογρα­
φία των ετών 1796-1799, 'Αθήνα 1973, σ. 12-14 (στη σ. 11 πανομοιότυπο τής 
σελίδας τίτλου τοϋ βιβλίου)· Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1466-1800), τ . 1, 'Αθήνα 1984, σ. 81 άρ. 1078. 
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